nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 36. (  A . )  bérlet 12. szám,
Debreczen, 1909. évi november hó 8-an hétfőn:
Nagy operette 3 felvonásban, szövegét irta : León Viktor. Zenéjét szerzetté: Fali Leó. Fordíto tta: Gábor Andor.
Rendező: Ferenczy.
Lysseweghe Karéi, udvari titk á r — —
Jana, a felesége — — — —
Bakkenskyjí Péter, Jana apja — —
Wander Loo Gonda —  — — —
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök
Ruitersplat j szavaz^ birák
Dender \ — . —
|||y e , Jana ügyvédje — — —• —
Íj?1 ^ er j szakért őkWiesum \ — — — — —
Serop, hálókocsi kalauz— — — —
Adele, je gyese— — — — — —
Krauwevlejt Wilh nm, halász— — —
Martje, felesége — —  — —  —
Törvényszéki szolgák. Urak, Hölgyek.
Személyek
Horváth Kálmán. 
Zilahyné S. V. 
Árkosi Vilmos. 
Szilassi E el. 
Kemény Lajos 
Gyöügyi Izsó. 
Győré Alajos. 
Kardos Géza 
Nádor Zsiga. 
Kallós József. 
Ligeti Lajos. 
Magda Eszti. 
Torma Zsi a. 
Gyöngyi Jolán.
Kisbiró 
Jegyző 
Első 
Tiszt — 
Evry ur — 
Kövérnő — 
Cocotte — 
Munkás — -
Második hölgy 
Uracs — -
öreg ur — -
2 .
3.
törvényszéki szolga —
Hollandi parasztok Történik az első felvonás, Amsterdam törvényszéki 
nappal később Lissew ‘ghe lakásán A IU ik a makumi búcsún.
— Bombái Gusztáv.
— Perényi Kálmán.
— Ardai Vilma.
— Erdős Hugó.
— Perényi József. 
Erdélyi Margit.
— Medgyaszai A.
— Kolozsvári.
— Sárvári Janka.
—  Lenkei György.
— Ardai Árpád.
— Jászkürti F.
— P. Németh János.
—  Barabás Károly.
termében. A Il-ik három
| r r  % f 1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csa lád  
H  P l  V 5 I P 5 I  K  páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor.Támlásszék I -V I I - ik  sorig 2 kor. 4<>. fillér.
a U L v i J f  C v l  C M I a  y j j j__Xll-ig 2 kör. XIII — XVil-ig 1 kor. 60 f. Erkély ülés 1 20fill. Állóhely (emeleti) 80
fill. D iákjegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fül., Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 íill.
Előkészületben:
Hanka. szinmü. 
Tüskerózsa Operette. 
Falusi idill. Életkép.
Tüzimádók. Szinmü. 
Tilos a csók operetto.
Újdonságok.Pénztárnyitásd. 8 .9—1 2 óráigósd. u .3  5 óráig. E s ti  pónztárnyitásS1^ órakor.
f W  F érfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
— — -------------- --------------------------------------------
Reprisek:
Nők harcza. Vígjáték.
Pártütők v gjáték. 
Koldus diák. operette. 
Hajdúk hadnagya. Oper.E l ő a d á s  ' 3  1
— .. —--------  "
2 ó r a k o r .
H H I I  m ü s o b :  Szerdán: Bnridán szamara Vígjáték. M tö r to k ö n : B uridto  szamara Vígjáték (A)
P é n te k e n tB u r S a n  Tfamara. Vígjáték. (B). Szombaton, Nagymama Operett (C, v . . . r „ .p  d. « K e d .ly e s  paraszt. E.té, Ig lo  
diákok. Daljáték. ____________ ____________________________________________
Folyó szám 37 Holnap, november hó 9-én kedden (33) bérlet 12 szám.
z elvált asszony.
Operet 3 felvonásban.
^ M s J r e c z e n  sz . k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á l la la ta . 1909.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
